












El investigador del CITA Jesús Burillo impartirá en Cariñena 
una charla sobre el cultivo de plantas aromáticas, 




aromáticas,  transformación  y  comercialización,  dirigida  a  todos  aquellos  agricultor@s  que 
quieran reorientar su explotación o iniciarse en este cultivo alternativo.  
Organizado  por  Fedivalca  en  el  marco  del  proyecto  "Pon  Aragón  en  tu  mesa",  ya  se  han 
desarrollado en otras localidades del medio rural aragonés, en las comarcas de La Jacetania y El 
Alto Gállego, Las Cinco Villas, La Sierra de Albarracín, el Bajo Martín Sierra de Arcos y se llevarán a 
cabo también en las Cuencas Mineras y en el Campo de Belchite.  
Charla cultivo plantas aromáticas y medicinales en el Campo de Cariñena 
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repercusión en medios 
 
Título  Medio (y enlace) 
Curso Plantas Aromáticas y Medicinales en  las Comarcas de Campo de Belchite y 
Cinco Villas 
 
Pon Aragón en tu mesa 
Los rentables aromas del campo 
 
El Periódico de Aragón 
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